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Significance of Work
A  d a rk  c lo u d  la b e le d  “ p ro p e r ty  ta x  re l ie f” h u n g  
o m in o u s ly  o v e r  th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  a s  it 
w o rk e d  to w a rd  th e  h o u r o f a d jo u rn m e n t. D e m o ­
c ra ts  a n d  R e p u b lic a n s  a lik e , lo n g  b e fo re  th e  se s ­
sion  o p e n e d , h a d  p ro m ised  to  p a s s  le g is la tio n  
sh if tin g  som e o f th e  m o u n tin g  ta x  b u rd e n  on p ro p ­
e r ty  to  m o re  b ro a d ly -b a s e d  ta x  so u rc e s , su ch  a s  
sa le s  o r  incom e, a n d  th e y  w e re  s tr iv in g  m ig h tily  
to  m ak e  g o o d .
A  bill to  a d ju s t  th e  ta x  b u rd e n  h a d  b een  p a s se d  
b y  b o th  S e n a te  a n d  H o u se  —  b u t  in d iffe re n t fo rm  
—  a s  th e  d e a d lin e  n e a re d . S o  it h a d  g o n e  to  c o n ­
fe re n c e  a n d  th a t  co m m ittee  w a s  a b o u t to  re p o r t  on  
its  a t te m p t to  co m p ro m ise  th e  d iffe ren ces . T h e  
sp o tlig h t w a s  fo cu sed  on  th e  S e n a te  w h e re  th e  re ­
p o rt w a s  to  be  ta k e n  u p  first. If a d o p te d , th e n  
p a sse d , b y  th e  S e n a te , it w o u ld  b e  se n t to  th e  
H o u se . B u t th e  S e n a te  v o te d  a g a in s t  th e  re p o rt, 
a b ru p tly  e n d in g  th e  m a tte r  th e n  a n d  th e re . A d ­
jo u rn m e n t cam e a lm o st w ith in  th e  h o u r.
T h is  e le v e n th -h o u r  fa ilu re  c re a te d  th e  fleeting  
im p ress io n  th a t  th e  sess io n  itse lf  h a d  b een  a  com ­
p le te  fa ilu re ; th a t  th e  le g is la tu re  h a d  w a s te d  its  
tim e a n d  th a t  o f th e  ta x p a y e rs ;  th a t  n o th in g  o f 
la s tin g  s ig n ifican ce  h a d  b een  acco m p lish ed .
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B u t, a s  tim e p a s s e d  a n d  th e  p e o p le  h a d  m o re  o p ­
p o r tu n i ty  to  a p p ra is e  th e  le g is la tu r e ’s re c o rd  in th e  
c le a r  lig h t o f a  n e w  d a y , it b e c a m e  in c re a s in g ly  a p ­
p a r e n t  th a t , f a r  fro m  fa ilu re , th is  h a d  b een  o n e  o f 
th e  b e s t  s e s s io n s  in m a n y  y e a rs . I t d e s e rv e d  p ra ise , 
fo r  th is  le g is la tu re  h a d  fa c e d  s q u a re ly  u p  to  m o re  
o f th e  s t a te ’s p re s s in g  p ro b le m s  th a n  a n y  o f its  r e ­
c e n t p re d e c e s s o rs , a n d  h a d  a c te d  on  a  m a jo r i ty  o f 
th em . In  t ru th , o n e  w o u ld  h a v e  to  g o  b a c k  som e 
th ir ty  y e a r s  to  find  a le g is la tu re  w h ic h  h a d  co m ­
p iled  a s  fine a  re c o rd .
F o r  e x a m p le , s h o r t ly  b e fo re  th e  se ss io n  c o n ­
v e n e d  th e  o v e rw h e lm in g  p re p o n d e ra n c e  o f R e p u b ­
lican  le g is la to rs  h a d  g a th e re d  a n d  se t fo r  th e m ­
se lv e s  13 g o a ls  th e y  h o p e d  to  a t ta in  —  a n d  th e y  
a c tu a l ly  h a d  a t ta in e d  12 o f them . T h e i r  o n ly  m iss 
w a s  o n  p ro p e r ty  ta x  re lie f . In  a t ta in in g  th e se  
g o a ls , th e y  a lso  c a r r ie d  o u t m u ch  o f th e  p a r ty ’s 
1962 p la tfo rm . T h e  sa m e  c o u ld  b e  sa id  fo r  th e  
D e m o c ra ts . E v e n  th o u g h  th e y  w e re  in s h o r t  m i­
n o r ity , o n e  o f th e ir  o w n  w a s  in th e  G o v e rn o r ’s 
c h a ir  a n d , to g e th e r , th e y  w e re  a b le  to  m a n e u v e r  
in su ch  a  m a n n e r  th a t  th e y  k e p t m a n y  o f th e  p ro m ­
ises  in th e ir  p a r ty ’s p la tfo rm .
I t w a s  th is  fine jo in t p e rfo rm a n c e , re su ltin g  in 
th e  p a s s a g e  o f m o re  m a jo r  le g is la tio n  th a n  d u r in g  
a n y  se ss io n  in th e  la s t  th re e  d e c a d e s , th a t  w a s  
o v e rs h a d o w e d  te m p o ra r i ly  b y  th e  p ro p e r ty  ta x  r e ­
lief fa ilu re . A f te r  a ll, th is  w a s  o n ly  o n e  o f th e  
th re e  o v e rr id in g  issu e s  b e fo re  th e  le g is la tu re . T h e
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o th e rs  w e re  re a p p o r tio n m e n t a n d  le g a liz e d  liq u o r-  
b y - th e -d r in k , a n d  b o th  w e re  p a s s e d . S o  th e  b a t ­
tin g  a v e ra g e  w a s  .667  w h ic h  is h ig h  in a n y  m a n 's  
le ag u e . A n d  w h e n  y o u  a d d e d  to  it th e  o th e r  m a jo r  
le g is la tio n  th a t  w a s  a d o p te d  it w a s  h ig h e r  y e t.
T h e r e  w e re  se v e ra l re a s o n s  fo r th e  fa ilu re  on  
p ro p e r ty  ta x  re lie f  —  in c lu d in g  a  g ro w in g  b e lie f 
d u r in g  th e  se ss io n  th a t  th e  is su e  h a d  b een  o v e rso ld  
from  th e  b e g in n in g  —  b u t o n e  o f th em  w a s  n o t a  
re fu sa l to  fa c e  th e  issue . F o r , w ith in  d a y s  a f te r  
th e  sess io n  o p e n e d  a n d  u n til its  final h o u r, h a rd ly  
a  w a k in g  m in u te  e la p se d  w ith o u t som e w o rk  g o in g  
in to  th e  e ffo rt to  so lv e  th is  p ro b lem . T h e  W a y s  
a n d  M e a n s  C o m m itte e s  o f b o th  S e n a te  a n d  H o u se  
la b o re d  d o g g e d ly  a n d  d e te rm in e d ly  fo r  d a y s  on 
en d  to  m ap  a  p ro g ra m  th a t  w o u ld  su it a  m a jo r ity  
of m em b ers  b e fo re  re p o r tin g  a  bill to  th e  c a le n d a r . 
T h e y  h a d  th e  h e lp  of th e  C o m m itte e s  on  T a x  R e ­
v ision  a n d  on  A p p ro p r ia t io n s  in b o th  S e n a te  a n d  
H o u se . B u t, in  th e  e n d , th e  fa ilu re  w a s  d u e  in 
la rg e  m e a su re  to  th e  sa d  fa c t th a t  n o  w a y  co u ld  be  
fo u n d  to  re liev e  th e  ta x e s  on  p ro p e r ty  w ith o u t it 
c o s tin g  th e  a v e ra g e  p ro p e r ty  o w n e r  m o re  in n e w  
ta x e s  th a n  h e ’d g e t b ack .
N a tu ra l ly ,  th e re  w e re  o th e r  fa c to rs  in v o lv ed  in 
th e  fa ilu re  a n d , fo r th e  m o st p a r t ,  th e y  w e re  id e n ­
tifiab le  in th e  fo rm  of b o th  p a r t is a n  a n d  n o n -p a r t i ­
san  b locs.
A n  a n ti- s a le s  ta x  b loc, co m p o sed  o f D e m o c ra ts  
a n d  R e p u b lic a n s  re p re s e n tin g  w e s te rn  a n d  n o r th ­
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e rn  c o u n tie s  a d ja c e n t  to  N e b r a s k a  a n d  M in n e ­
so ta , c o n d u c te d  a  h ig h ly  su c c e ss fu l f ig h t a g a in s t  
ra is in g  th e  Io w a  sa le s  ta x  from  tw o  to  th re e  p e r  
c e n t. A f te r  a ll, th is  b loc  h e ld , Io w a  m e rc h a n ts  in 
th e ir  co m m u n itie s  a l r e a d y  w e re  lo s in g  b u s in e s s  to  
N e b r a s k a  a n d  M in n e s o ta ,  w h ic h  h a v e  n o  sa le s  
ta x .
A  “ h o ld  th e  l in e ” b loc , a lso  c o m p o se d  o f m em ­
b e rs  o f b o th  p a r t ie s , w a s  su c c e ss fu l, too , in o p p o s ­
in g  ta x  in c re a se s , a l th o u g h  n o t a s  su c c e ss fu l in 
fu lfilling  its  o th e r  g o a l o f h o ld in g  d o w n  a p p ro p r i ­
a tio n s . O n ly  th e  c ig a re t  ta x , o f a ll th e  p re s e n t 
ta x e s , w a s  in c re a s e d . It w e n t  u p  fro m  fo u r  to  five 
c e n ts  a  p a c k a g e  w ith  th e  n e w  re v e n u e  to  be  c h a n ­
n e le d  in to  c a p ita l  a p p ro p r ia t io n s  fo r  s ta te  sch o o ls .
A  ru ra l  b loc  w a s  fo rm e d  to  w o rk  fo r  a  s u b s ta n ­
tia l in c re a se  in th e  a g r ic u l tu ra l  la n d  ta x  a p p ro p r i ­
a tio n . T h is , in tu rn , fo u n d  u rb a n  le g is la to rs  b a n d ­
in g  to g e th e r  to  s ta v e  off a n y  s iz e a b le  in c re a se  in 
th is  a p p ro p r ia t io n  le s t it b e  a t  th e  e x p e n s e  o f th e  
u rb a n  p ro p e r ty  o w n e r . I t w a s  th e  u rb a n  b loc, 
w h ic h  fo rm ed  a lo o se  c o a litio n  w ith  th e  “ h o ld  th e  
l in e rs ” a n d  th e  “ a n t i- s a le s  ta x e r s ,” th a t  b ro u g h t  
a b o u t th e  ta x  b il l’s d e fe a t  in th e  en d .
R e p u b lic a n s , w h e n e v e r  th e y  co u ld  g e t to g e th e r , 
fa v o re d  a  sa le s  ta x  in c re a s e  a s  th e  w a y  to  fin an ce  
p ro p e r ty  ta x  re lie f . B u t D e m o c ra ts  sa id  it sh o u ld  
be  p a id  fo r b y  in c re a s in g  in co m e ta x  r a te s  a n d  in ­
s ta llin g  th e  w ith h o ld in g  ta x .
S o m e m em b ers  o f b o th  p a r tie s , h o w e v e r , fe lt
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th a t  th e  s t a te ’s n o rm a l eco n o m ic  g ro w th  a n d  th e  
re v e n u e  fro m  th e  n e w  le g a liz e d  liq u o r la w  w o u ld  
be  am p le  to  m ee t n e e d s  w ith  n o  ta x  in c re a se s  
w h a te v e r . M a n ife s t in g  th e  e a rn e s tn e s s  o f th e  le g ­
is la to rs  to  com e u p  w ith  som e w a y  to  p a y  fo r  p ro p ­
e r ty  ta x  re lie f  w a s  th e  u n e x p e c te d  c lo se n e ss  o f th e  
v o te  to  ta c k  le g a liz e d  p a r i-m u tu e l b e tt in g  on  
h o rse  a n d  d o g  ra c e s  o n to  th e  ta x  bill in th e  H o u se . 
P a r i-m u tu e l b e tt in g  b ills  n e v e r  h a d  g o t o u t o f co m ­
m ittee  h e re to fo re  b u t th is  tim e a p ro p o se d  a m e n d ­
m en t lo s t b y  o n ly  a  n o se  —  51 to  49 .
In th e  final a n a ly s is , th e  bill lo s t b e c a u se  it co v ­
e red  to o  m u ch  te r r i to ry . It n o t o n ly  p ro p o se d  n e w  
ta x e s  b u t a t te m p te d  to  s a y  h o w  th e  re v e n u e  to  b e  
ra ise d  b y  th e se  ta x e s  w o u ld  b e  s p e n t a n d  th a t  w a s  
too  m u ch  fo r to o  m a n y  le g is la to rs . T h e y  m a y  h a v e  
fo u n d  som e th in g s  th e y  lik ed  in th e  bill b u t th e y  
th en  fo u n d  m a n y  m o re  th in g s  th e y  d id n ’t like. S o  
all h o p es  fo r  p a s s a g e  fa d e d  in to  o b liv ion .
S p e a k in g  g e n e ra lly , Io w a  n e w s p a p e rs  w e re  
c o m p lim e n ta ry  in th e ir  a p p ra is a ls  o f th e  sessio n . 
H e re  a re  som e e x c e rp ts :
A d d , su b tra c t a n d  to ta l —  th e  p luses o u tn u m b er the  
m inuses. —  M aso n  C ity  G lo b e -G a ze tte .
It w as a h a rd -w o rk in g  session. It hit m uch m ore th an  it 
m issed. It show ed  w illingness to tan g le  w ith  m ost of the  
m ajor issues, an d  on the  basis of the  to ta l job the  m em bers 
deserve the  th an k s  of the  s ta te . —  Sioux C ity  Journal.
. . .  in re tro sp ec t, bo th  cham bers shou ld  be com m ended 
for p u tting  to g e th e r a  session  g en era lly  in the  best in te r ­
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ests  of th e  peop le  th e y  re p re se n t. —  W a te r lo o  C ourier.
. . . th e  p rob lem  of p ro p e rty  ta x  re lief is still w ith  us 
a n d , from  th e  fa rm e rs ’ p o in t of v iew  it w ill g e t w o rse  as 
his influence in th e  leg is la tu re  d ec reases . —  T ip to n  C o n -  
se rva tive .
T h e  p rob lem s faced  . . . w e re  to u g h ie s  a n d  it is p ro b ­
a b ly  a good  th in g  th a t a  lo t o f m a tte rs  w ere  left unso lved . 
F o r  exam ple , ev e ry o n e  w as  fo r tax  red u c tio n  a n d  p ro p e rty  
tax  re lief —  b u t no  so lu tion  to  th e  p rob lem s cou ld  be 
a g re e d  upon . —  L y o n  C o u n ty  (R o c k  R a p id s )  R ep o rter .
If th e re  h a d  been  so lid  conv ic tion  th a t  a  tax  in c rease  
w a s  re a lly  n eed ed , th is  im passe  o v er th e  tax  bill m igh t 
h av e  been  overcom e. B ut no  te a rs  a re  being  shed , a n d  the  
public  w ill se ttle  b ack  fo r tw o  y e a rs  o f s ta tu s  quo  in th e  
ta x  business. —  D u b u q u e  T e leg ra p h -H e ra ld .
T h e  one  rea lly  b a d  th in g  w as  th e  d eep en in g  r if t b e tw een  
u rb a n  a n d  ru ra l people . T h is  sh o w ed  up p la in ly  in th e  
b a ttle  in th e  closing  d a y s  . . . over th e  p ro p o sed  th ree  p e r 
cen t sa les  tax . —  K o ssu th  C o u n ty  (A lg o n a )  A d v a n c e .
O ffh an d , w e ’re  inclined  to  th in k  th is  leg is la tu re  d id  a 
p re tty  fa ir job, d esp ite  its fre q u e n t en co u n te rs  w ith  p e tty  
g ro u p  selfishness a n d  d esp ite  its fa ilu re  to  deal effectively 
w ith  th e  p ro p e rty  tax  problem . . . . M o reo v er, w e ’re  by  
no  m eans su re  th a t  th e  big fa ilu re , th o u g h  d isap p o in tin g , 
is a serious b low  to  th e  b est in te re s ts  of Io w a ’s people. —  
C e d a r  R ap id s  G a ze tte .
It is too  b ad  th a t th is  v e ry  fine leg is la tu re  w as  un ab le  to 
reach  ag reem en t on  th is im p o rtan t leg isla tion  [p ro p e rty  
tax  re lie f] . . . . W h e n  you  a ssess  th e  to ta l p rog ram , 
h o w ev er, you  m ust a g re e  th a t . . .  it w as a m em orable  
a n d  good  session . —  E a g le  G ro v e  E a g le .
T h e  m ain su ffe re r (a s  a re su lt o f no  tax  b ill) w ill be the  
public  schools w h ich  w ill g e t no  in c reased  s ta te  a id  to
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serve  th e  n eed s cau sed  b y  in c reased  en ro llm en ts . T h e  
schools h av e  no p lace  to  tu rn  to  fo r m oney ex cep t to  p ro p ­
e rty  tax , th e  p o in t of g re a te s t re s is tan ce . It w ill be  ironic 
if th e  b a ttle  to  de te rm ine  w h o se  p ro p e rty  tax  shou ld  get 
the  m ost re lief re su lts  in p u n ish in g  all p ro p e rty  ta x p a y e rs .
—  D e s  M o i n e s  R eg is ter .
W e re  th e  leg isla tive  successes d u e  to  th e  skill of a p o w ­
erfu l, dynam ic, m in d -sp eak in g  D em o cra tic  G o v e rn o r or 
. . . to  th e  s tre n g th  a n d  skill of a h u g e  R epub lican  m a jo r­
ity  in bo th  houses? N o  a n sw e r can  be found , a n d  it is 
obvious from  a read in g  of th e  reco rd  th a t  c lea rcu t c red it o r 
b lam e can n o t p ro p e rly  be a s s e s s e d .— M itc h e ll  C o u n ty  
P ress a n d  O sa g e  N e w s .
A sid e  from  th e  fa ilu re  to  reso lve  tax  a n d  ap p ro p ria tio n  
difficulties, th e  leg is la tu re  sco red  a m a jo r trium ph  in p a ss ­
ing th e  first liq u o r-b y -th e -d rin k  bill fo r th e  s ta te  in 47 
y ears . —  D a v e n p o rt M o rn in g  D em o cra t.
It w as  a  p rovocative  session  a n d  one  th a t  w e  p red ic t 
will p rov ide  a sp rin g b o a rd  fo r m any  n ew  ideas ab o u t how  
the  n ex t one o u g h t to  go. —  E sth e rv ille  D a ily  N e w s .
F av o rite  in d o o r sp o rt in Iow a d u rin g  th e  n ex t few  w eeks 
will be calling  th e  60 th  G en e ra l A ssem b ly  . . .  a  “ do 
n o th in g ” leg isla tu re . W e  sha ll n o t jo in  th e  c h o ru s .—  
O ttu m w a  C ourier.
T h i s  . . . l e g i s l a t u r e  w il l  b e  r e m e m b e r e d  m o s t l y  a s  t h e  
o n e  w h ic h  m a d e  b o o z e  le g a l  in  s o m e t h i n g  le ss  t h a n  b o t t l e s .
. . . B ut its basic  ou tlook  w as fre sh e r th a n  in m any  se s ­
sions. T h a t  ou tlook  w as a w illingness to  look a t  m ost of 
th e  problem s. —  B urling ton  H a w k -E y e .
Iow ans will h av e  no m ajo r tax  in c rease  fo r the  n ex t tw o 
y ears  a n d  th is is a s  it shou ld  be. S ta te  sp en d in g  w ill have 
to  be held  w ith in  th e  b o u n d aries  o f p re sen t s ta te  incom e.
—  C o u n c i l  B lu ffs  N o n p a re il.
T h e  60th  G en era l A ssem bly  w ill be rem em bered  m ore
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fo r p assin g  a liq u o r-b y - th e -d r in k  bill th a n  fo r a n y  o th e r  
ac t. —  F o rt D o d g e  M e sse n g e r .
. . .  it w as a h a rd -w o rk in g , co n sc ien tio u s a n d  c o n s tru c ­
tive  session  . . . w h ich  accom plished  m uch th a t is w o r th ­
w h ile  fo r Io w a 's  p ro g ress . —  C h a rle s  C ity  P ress.
O n ly  tim e w ill tell if th e  s ta te  can  co n tin u e  o p e ra tin g  
on a “ hold  th e  lin e ” po licy  fo r se rv ices an d  rev en u e  o r if 
new  d em an d s  w ill req u ire  th e  s ta te  to look to new  sou rces 
of fu n d s  to m eet th e  n eed s  of to d ay . . . . T h e  s ta te  no 
d o u b t w ill su rv iv e  for a n o th e r  tw o  y ea rs , th o u g h  it m ay  
n o t p ro g ress . —  Iow a C ity  P re ss -C itize n .
M o st peop le  a re  in fav o r o f som e p ro p e rty  tax  relief, b u t 
th e  tax  m udd le  concocted  by  th e  s ta te  leg is la tu re  d u rin g  its 
d y in g  d ay s  p rom ised  to cost th e  a v e ra g e  p ro p e rty  h o ld e r 
m ore th a n  th e  re lief it o ffered . —  A tla n tic  N e w s - T e le ­
g ra p h .
A  c o n s ta n t irr ita tio n  to  us d u rin g  ev ery  session  . . .  is 
th e  bo ttling  up of bills in com m ittee  b y  sm all g ro u p s  of d ie- 
h a rd s . . . . O u r  form  of g o v ern m en t w o rk s  best w hen  se ­
c recy  is kep t to a m inim um . —  G rin n e ll H era ld -R e g is te r .
T h e  real fight in Iow a, as e lsew here , is be tw een  la rg e  
a n d  sm all coun ties  a n d  d is tric ts  a n d  th is ge ts  dow n to 
w hich  a rea  h as  th e  m ost peop le  an d  w hich  leg is la to rs  
sp eak  fo r the  m ost people. —  M a rsh a llto w n  T im e s -R e p u b - 
/¿can.
M o re  ta le n te d  a n d  m aste rfu l lead ersh ip  m ight have  
found  a w a y  to  b rid g e  the  g ap  b e tw een  G o v ern o r H u g h es  
a n d  the  leg is la tu re , a n d  b e tw een  the  ru ra l an d  u rb an  in te r ­
ests  . . . —  D a v e n p o rt T im es.
T h e  tru ly  g r e a t  s ig n ific an ce  o f th is  sess io n  co u ld  
b e  fo u n d  in th e  re c o rd  w h ic h  sh o w e d  c le a r ly  th a t  
ev en  w ith  a d iv id e d  g o v e rn m e n t it w a s  p o ss ib le  to  
w o rk  to g e th e r  fo r  th e  s t a t e ’s b e s t  in te re s ts  —  de~
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sp ite  th e  fa c t  th a t  th e  tw o  p a r t ie s  w e re  u n a b le  to  
c a r ry  o u t o n e  com m on p le d g e  —  to  re liev e  th e  ta x  
on  p ro p e r ty .
F o r  th a t  re c o rd , in sp ite  o f th e  p ro p e r ty  ta x  r e ­
lief fa ilu re , s to o d  o u t like  a  b e a c o n  lig h t w h e n  
c o m p a re d  to  th e  re c o rd s  o f re c e n t se ss io n s  —  a  
b e a c o n  lig h t w h ic h  seem ed  to  s ig n a l to  fu tu re  s e s ­
s ions th a t  th e  b e s t  w a y  to  m ee t p re s s in g  p ro b le m s 
is n o t to  s id e s te p  them , o r  to  h o p e  th e y  w ill go  
a w a y , b u t  to  ta c k le  th em  h e a d  on  a n d  w ith  d e ­
cision .
F rank T .  N ye
C O S T  O F  A  L E G I S L A T I V E  S E S S I O N
-  -
Item H o u s e S e n a te T o ta l
S a la rie s :
M em b ers  (in c lu d in g
L ie u te n a n t G o v e r n o r ) . . $398 ,840 .00 $190 ,320 .00 $ 0
E m p lo y e e s  ............................. 200,370.81 113,105.51 37 ,440 .07
P rin tin g  ......................................... 0 0 199,361.74
T ra v e l  .................... 1 ,906.10 873.04 0
C h a p la in s ’ E x p e n se s  .............. 1 ,043.37 1,044.77 0
M isce llan eo u s  ........... 4 ,478 .02 1,449.51 40 ,252 .36
T o ta ls .......................... $606 ,638 .30 $306,792 .83 $277,054 .17
T o ta l  co s t 6 0 th  G .A ................. ..$1 ,190 ,485 .30
C o m p a ra tiv e  T o ta l  E x p e n se s :
5 9 th  G .A . 5 8 th  G .A . 5 7 th  G .A . 5 6 th  G .A . 
$1 .153 ,226 .66  $1 ,084,043.14  $709 ,151 .02  $681,988 .59
T h e s e  figures co m p iled  b y  S ta te  C o m p tro lle r  M a rv in R. S eiden .
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